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Obras de conjunto 
93044 MIEGE, J. L.: Expansión europea y descolonización de 1870 a nues-
tros días. - Traducción de BERTA JULIÁ. - Editorial Labor. - Barce-
lona, 1975. - 364 p. (20 x 13). 
Excelente manual por sus cualidades pedagógicas de claridad, rigor y se-
renidad. Particularmente, el autor pone en guardia ante cualquier plantea-
miento unilateral o simplista de la cuestión, rica en grado sumo en diver-
sidad geográfica y política. Aunque no es objeto de un tratamiento 
pormenorizado, la acción española en Marruecos es objeto de presiciones 
de interés, en las que se pone de relieve el nulo resultado económico de la 
empresa, analizada con bibliografía suficiente aunque no completa. Es de 
lamentar que en este punto no se haya añadido a la versión castellana un 
apéndice que recogiese sus títulos más importantes. - J. M. C. 
93045 TRUYOL y SERRA, ANTONIO: La integración europea. Idea y realidad. 
- Editorial Tecnos. - Madrid, 1972. - 241 p. (23,S x 15,3). 
Publicación del núcleo (ligeramente ampliado en lo referente al último ca-
pítulo) del discurso de ingreso del autor en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas -16 de mayo de 1972-, acompañada de una abundante 
serie de textos y documentos. Trata el proceso histórico que condujo a la 
constitución de la «Europa de los seis» y posteriormente a su ampliación; 
juzga sus bases ideológicas y sus conquistas institucionales. Al referirse a 
la ampliación de la Europa comunitaria y sus problemas indica que el 
Estado español está situado en una línea política distinta de la línea de 
la Comunidad y que esto es un impedimento para la integración de este 
país. Cronología de 1943 a 1972. Bibliografía. índices onomástico y gene-
ral. - J. O. P. 
93046 DARDEL, ERIe: De la Magie ii /'Histoire. - «Revue d'Histoire et de 
Philosophie Religieuses» (Paris), XLVII, núm. 1 (1967), 58-68. Ex-
plica el paso de la magia en que se movía el hombre primitivo a un 
sentimiento moral o formas religiosas concretas. Se analizan determinados 
cultos en culturas griegas, célticas y germánicas, relacionándolos con la 
exuberancia del arte primitivo. - C. B. MITCHELL. (H. A., XVIII, A, 1326.) 
93047 Actas. IV Congresso de Estados Ilrabes e Islámicos. Coimbra-Lisboa, 
1 a 8 de setembro de 1968. - Leiden, 1971. - E. J. BRILL. - 663 P. 
(26,S X 19,5). 
Actas pulcramente editadas e ilustradas, con los discursos y presentaciones 
de autoridades y compiladores y con 52 comunicaciones distribuidas en las 
siguientes secciones: 1. Lengua y literatura árabe moderna y contemporá-
nea; II. Religión islámica; III. Literatura árabe medieval; VI. Cultura his-
panoárabe; V. Ciencia y filosofía árabe; VI. Derecho chií; VII. Sociología 
e Islam; VIII. Portugal y los árabes en la edad moderna y contemporánea; 
IX. Historia y economía árabe; X. Arte árabe e islámico. Las comunicacio-
nes referentes particularmente a la his'coria de España vienen recensiona-
das por separado (IHE n.O' 93077, 93088, 93182, 93279, 93292, 93294, 93309, 
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93311, 93312, 93320, 93321, 93329, 93332, 93335, 93339, 93340, 93446, 93528 Y 
93711). - M. E. 
93048 GI..ASS, D. V.; ROGER, REVELLE (eds.): Population and Social Change. 
- Edward Arnold. - London, 1972. - VII + 520 p. (25 X 16,5). 
Recopilación de los trabajos presentados a dos reuniones: las convocadas 
por el Harvard Centre for Population Studies y la American Academy of 
Arts and Sciences en Washington (octubre 1966) y en la Villa Serbelloni 
de Bellagio (julio 1967); una primera aparición de las ponencias discutidas 
tuvo lugar en la revista «Daedalus» (primavera 1968); ahora se han amplia-
do los trabajos, con el fin de ofrecer una visión sobre los campos en que 
trabaja la demografía histórica. Hay una serie de colaboraciones de tipo 
general, metodológico y de balance sobre la presente situación de la dis-
ciplina; otros abarcan un campo más restringido, geográfica y/o cronológi-
camente. Cabe destacar los trabajos de L. Henry, Historial demography; 
T. H. Hollingsworth, The importance of the quality of the data in histo-
rical demography; J. T. Noonan Jr., Inte/lectual and demographic history; 
M. Livi-Bacci, Ferti/ity and population growth in Spain in the eighteenth 
and nineteenth centuries (IHE n.O 93573) entre otros. 1ndice onomástico, 
geográfico y de materias. - J. B. A. 0 
Filosofía y teoría de la historia 
93049 BRIDBURY, A. R.: Historians and the open society. - Routledge and 
Kegan Paul. - London-Boston, 1972. - 163 p. (22 X 14). 2,50 libras. 
Reflexiones, fundamentalmente centradas en el análisis de la historia bri-
tánica, sobre la posición del historiador ante el estudio del pasado y su 
deber ante la situación actual del mundo. La obra constituye una profunda 
crítica de la historiografía que -consciente o inconscientemente- ha de-
fendido y defiende como valores superiores la fuerza militar y el éxito 
bélico, el desarrollo y fortalecimiento del estado burocrático, el nacionalis-
mo político y la agresión económica. El autor, profesor en la London 
School of Economics, postula dos ideas básicas: el protagonismo que la 
Historia debe conceder a las masas humildes, y la obligación del hístoria-
dor de contribuir con su trabajo a la formación de una sociedad libre y 
tolerante. En resumen, una obra representativa de una continuada línea 
del pensamiento británico que defiende el sentido ético de la Historia y 
una organización social más justa que la existente, sin caer por ello en 
radicalismos exclusivistas. - P. M. 
93050 RAUCHE, FRIEDRICH: La historia de la Filosofía, fecunda disciplina 
del pensamiento. - «Atlántida» (Madrid), VII, núm. 40 (1969), 429-439. 
Análisis sobre la importancia que esta ciencia ejerce en la vida del hombre 
y su influencia en la historia. - M. C. N. 
93051 HOLLINGER, DAVID A.: T. S. Kuhn's Theory of Science and its Impli-
cations for History. - «The American Historical Review" (Washing-
ton), LXXVIII, núm. 2 (1973), 370-393. 
Detenido análisis de la obra de Thomas S. Kuhn, The Structure of Scien-
tific Revolutions, cuyos conceptos de filosofía de la historia complemen-
tan, de hecho, una visión filosófica de la historia. Examen de los princi-
pales logros aportados por esta obra. - M. M. A. 
93052 GARCÍA-GALLO, ALFONSO: Cuestiones de historiografía jurídica.-
«Anuario de Historia del Derecho Español>, (Madrid), XLIV (1974), 
741-764. 
Consideraciones sobre una justificación de la Historia del Derecho y so-
bre la posibilidad de una Historia del Derecho europeo, con motivo de 
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haber aparecido recopilados los estudios metodológicos de Bruno Paradisi, 
de una parte, y de haber aparecido el primer volumen de una obra sobre 
literatura jurídica europea, dirigida por Helmut Coing, de otra. El autor 
defiende su conocida postura de una Historia del Derecho institucional y 
estrictamente estudiada desde el ángulo jurídico, así como destaca las 
fuertes limitaciones que encontrará toda historia jurídica que intente so-
brepasar el marco nacional, que le encuadra actualmente. - J. L. A. 
Metodología 
93053 Problemi di metodo storico. - A cura di FERNAND BRAuDEL. - Editori 
Laterza. - Bari, 1973. - 632 p. (21 x 13,5). 9.000 liras. 
Traducción de una serie de artículos, de diversos autores, publicados en 
«Anales. Économies. Sociétés. Civilisations}}~ Su selección se ha realizado 
a partir de la metodología utilizada en campos muy distintos de la inves-
tigación histórica: desde las aplicaciones de la fotografía aérea en arqueo-
logía hasta el uso de ordenadores para el análisis de datos históricos. La 
disposición cronológica de los artículos en este compendio permite valorar 
los avances conseguidos con los nuevos métodos y técnicas. En conjunto, 
es una obra de gran interés para todo historiador interesado en hechos 
económicos y sociales. La comodidad que supone su consulta hace esperar 
la anunciada aparición de otro volumen con una selección de artículos re-
ferentes a la relación entre la historia y ciencias sociales. - 1. O. 
93054 BARNADAS, JOSEP M.: Acerca de la moderna evolución historiográfica. 
- En «Para una historia de la Iglesia en América latina» (IHE n.O 
93885), 77-89. 
Ofrece una breve e interesante panorámica de la historiografía mundial 
(predominantemente europea) sobre e! tema a lo largo de los últimos cin-
cuenta años y unas consideraciones sobre la problemática que se plantea 
a la historiografía latinoamericana futura y sus posibles soluciones. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
Fuentes y bibliografía 
93055 MARKS, RICHARD BRUCE: The medieval manuscript Library of the 
Charterhouse of Sto Barbara in Cologne. - Institut für englische 
Sprache und Literatur, Universiüit Salzbourg (Analecta Cartusiana, 
21·22), Austria, 1974. - 2 tomos, 472 p. de numeración continuada. 
Estudio y descripción detallada de los libros de la biblioteca de la Cartu-
ja de Colonia, de su fundación a su supresión, 1335-1794. Tenemos en ella 
un testimonio más de la difusión europea medieval de Isidoro de Sevilla. 
Así, el De viris illustribus se contiene en e! ms. 144 de Bruselas, de! si-
glo xv, en su mayor parte integrado por las Moralia de Gregorio Magno, 
y que también inserta la Visio de meritis sancti Augustini episcopi et de 
revelacione et invencione librorum moralium beati Gregorii super lob, de 
Tajón de Zaragoza. También se encuentra textos isidorianos en uno de los 
cuatro códices donado a la Cartuja por el canónigo de Aquisgrán, Guiller-
mo Zewerts, en 1460, y que a su vez el donante había adquirido en la 
Universidad de Erfurt. En el ms. de Bruselas, 1022-1047, de principios del 
xv, se encabezan una serie de tratados matemáticos, con las Tablas de 
Alfonso X el Sabio. La falta de índices y de numeración hace muy penoso 
el manejo de este estudio. - A. L. 
93056 Actes et documents du Saint-Siege relatifs a la seconde guerre mon-
diale edilés par PI ERRE BLET, ANGEL O MARTINI, BURKHART SCHNEIDER. 
-1: Le Sainl-Siege el la guerre en Europe. Mars 1939-Aoul 1940.-
Secrétairerie d'État de Sa Sainteté. - Librería Editrice Vaticana. -
Citta de! Vaticano, 1967. - XXVII + 552 + 1 hoja (24 x 16). 
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Se ImCIa en este volumen la publicación del fondo de los Archivos vatica-
nos relativos a la segunda guerra mundiaL Comprende el mismo los de 
la Secretaría de Estado que, para el período en el título indicado, revelan 
los esfuerzos pontificios por impedir el estallido de la conflagración, su 
extensión, y los pacificadores_ Interesantes datos esporádicos sobre la acti-
tud española en el conflicto (contraste entre la confianza expresada por 
Von Ribbentrop al nuncio en Berlín Orsenigo, antes de las hostilidades, 
de que con Italia y Japón, España tomaría parte en el conflicto, «como 
un solo hombre», y la seguridad transmitida al Vaticano el 13 de mayo 
de 1940 por el Nuncio en Madrid, Cicognani, de la neutralidad del país, 
aunque Italia abandonase la suya, y de la falta de concesiones sobre las 
Baleares). El ministro francés Bonnet expresaba trece días después de la 
guerra al Nuncio en París, Valeri, su confianza en una neutralidad espa-
ñola e italiana y en las posibilidades de cooperación de tales naciones 
con Francia. En abril de 1940, el ministro inglés Lord Halifax, tratando 
de lograr del delegado apostólico Godfrey una intervención en pro de la 
neutralidad italiana, rogaba al Vaticano hiciera saber a Franco la distin-
ción que su gobierno hacía entre Hitler de un lado, y él y Mussolini de 
otro .. Edición cuidada. Facsímiles de algunos documentos. - A. L. 
93057 Actes et documents du Saint-Siege relatifs ti la seconde guerre mon-
diale edités par PIERRE BLET, ANGEL O MARTINI, BURKHART SCHNEIDER, 
- 2: Lettres de Pie XII aux éveques allemands, 1939-1944. - Secré-
tairerie d'État de Sa Sainteté. - Libreria Editrice Vaticana. - Citta 
del Vaticano, 1967. - XXIV + 452 + 1 hoja (24 X 16). 
Continuación de la obra señalada en IHE n.O 93056. El conocimiento de la 
situación religiosa alemana bajo el nazismo en los años bélicos que nos 
proporciona este volumen, es de obvio interés para el de las mentalidades 
religiosas españolas coetáneas. Facsímiles de algunos documentos. - A. L. 
93058 Actes et documents du Saint-Siege relatifs ti la seconde guerre mon-
diale edités par PIERRE BLET, ROBERT A. GRAHAM, ANGEL O MARTINI, 
BURKHART SCHNEIDER. - 3: Le Saint-Siege et la situation religieuse 
en Pologne et dans les pays baltes, 1939-1945. - Secrétairerie d'État 
de Sa Sainteté. - Libreria Editrice Vaticana. - Citta del Vaticano, 
1968. - 2 tomos de paginación continuada: XXXI +961 + 1 hoja, 4 ma-
pas (24 x 16). 
Cf. IHE n.O 93057. A pesar de la especialización geográfica de la documen-
tación contenida en cstos dos nuevos tomos, que siguen sacando a la luz 
la de los Archivos vaticanos durante la segunda conflagración mundial, las 
escasas alusiones a España son interesantes para matizar la posición de! 
país a lo largo de aquélla, y sus ambivalencias dentro de la no belige-
rancia. Así, mientras en octubre de 1940, el obispo de Berlín, Von Preysing, 
proponía al Papa se gestionara la emigración á España de los sacerdotes 
polacos internados en Warthegau, la situación de sus connacionales mili-
tares aquí detenidos, motivaba intervenciones humanitarias de la Santa 
Sede, según comunicación del cardenal Maglione al arzobispo de Cracovia, 
Sapieha, en mayo de 1942. Para la historia de las mentalidades, es de no-
tar la queja al mismo Papa, del obispo de Wloclawek, Radonski, de la 
incomprensión de sus fieles del silencio pontificio ante su persecución, 
en contraste con lo que había ocurrido en los casos de Méjico y España; 
y la alusión a la guerra civil, como indicativa de la "ferocidad» comu-
nista, en e! informe secreto sobre la persecución religiosa en la zona po-
laca de ocupación rusa, remitida en diciembre de 1939 al cardenal Tisse-
rant por el arzobispo de Leópolis de los Rutenos, Szeptyckyi. Facsímiles 
de algunos documentos. - A. L. 
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93059 Acles et documents du Sainl-Siege relatifs ¿¡ la seconde guerre mon-
diale edités par PIERRE BLET, ANGELO MARTINI, ROBERT A. GRAl-IAM, 
BURKHART SCHNEIDER. - 4: Le Saint-Siege et la guerre en Europe. 
fuin 1940-fuin 1941. - Secrétairerie d'État de Sa Sainteté. - Libreria 
Editrice Vaticana. - Citta del Vaticano, 1968. - XXIV + 622 + 1 hoja 
(24 X 16). 
En este nuevo volumen (Cf. IHE n.O 93058) se contienen datos inéditos 
muy interesantes, acerca de la tenaz acción de la diplomacia pontificia para 
suavizar el estado de tensión entre el gobierno de Franco y los aliados, 
sobre todo a través de la correspondencia oficial del Nuncio en Madrid, 
Cicognani. La intervención' de éste evitó una ruptura de relaciones entre 
Washington y Madrid, a raíz de la no concesión en mayo de 1940, de una 
audiencia solicitada al Jefe del Estado por el embajador Weddell; y poco 
después allanó la cuestión surgida entre Madrid y Londres, a propósito 
de las manifestaciones ante la Embajada británica en aquella capital, in-
mediatamente después de la declaración de guerra alemana a la Unión So-
viética, y contribuyó a la reanudación de las relaciones con Chile. La nun-
ciatura madrileña se mostraba preocupada, aunque no desesperanzada, 
por la influencia de la propaganda nazi en el país -se destaca la del diario 
«Arriba», y la posición personal, belicista y muy germanófila del mi-
nistro Serrano Súñer. Noticias sobre la no petición de audiencia de éste 
al Papa en su visita a Roma en octubre de 1940. Y acerca de la pésima 
situación económica de la posguerra, y las tensiones iniciales entre la 
Falange y los monárquicos en el seno del régimen. Facsímiles. - A. L. 
93060 ACles et documents du Saint-Siege relatifs ¿¡ la seconde guerre mon-
diale edités par PIERRE BLET, ANGEL O MARTINI, ROBERT A. GRAHAM, 
BURKHART SCHNEIDER. - 5: Le Saint-Siege et la guerre mondiale. 
fuillet 1941-0ctobre 1942. - Secrétairerie d'État de Sa Sainteté. - Li-
breria Editrice Vaticana. - Citta del Vaticano, 1968. - XXIV + 794+ 1 
hoja (24 X 16). 
En este nuevo volumen, cuidado al igual de los anteriores (Cf. IHE n.O 
93059) continúan las aportaciones de no conocidos datos sobre la neutra' 
lidad española y la situación del país, y en torno a las reprecusiones de 
sus relaciones con la Santa Sede en el resto del mundo. Así se nota que 
una parte de la opinión inglesa acusaba al Papa de estar aliado con Pétain 
y Franco en un llamado «bloque latino». Se prueba la intervención ponti-
ficia favorable a la ÜIi neutralidad, y al allanamiento de las dificultades 
de, Madrid con los aliados. La nunciatura en Madrid informaba de la len-
ta difusión entre el clero y el pueblo españoles de la realidad de la si-
tuación religiosa en la Alemania nazi. Alusión a la esperanza en una cierta 
protección española de los aislacionistas y neutralistas sudamericanos, con 
motivo de la Conferencia interamericana de Río de enero de 1942. Facsí-
miles. - A. L. 
93061 ACles el documents du Saint-Siege relatifs ¿¡ la seconde guerre mon-
diale edilés par PIERRE BLET, ANGEL O MARTINI, ROBERT A. GRAHAM, 
BURKHART SCHNEIDER. - 6: Le Saint-Siege el la guerre mondiale. No-
vembre 1942-Décembre 1943. - Secrétairerie d'f.tat de Sa Sainteté. 
- Libreria Editrice Vaticana. - Citta del Vaticano, 1973. - XXVII + 
765 + 1 hoja (23 X 16). 
CL IHE n.O 93060. Continúa documentándose el favor pontificio a la neu-
tralidad española y al mejoramiento de las relaciones entre los aliados 
y Madrid, así como los temores de la influencia en el país de la propagan-
'da nazi. La extensión del conflicto a la Unión Soviética, con los temores 
'consiguientes en la derecha y el centro españoles,' de un futuro imperialis-
.mo comunista en Europa, hacían más difícil aquella tarea y no pOdían 
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por menos de favorecer la de Berlín. Destaca la seguridad dada por el 
embajador Taylor al delegado apostólico en Washing~on, Cicognani (her-
mano del nuncio en Madrid), del apoyo norteamericano a España en caso 
de ser ésta invadida por Alemania, a raíz de las hostilidades en el Ma-
rruecos francés. Facsímiles de algunos documentos. - A. L. 
93062 Acles el documents du Saint-Siege relalifs a la seconde guerre mon-
diale edilés par PIERRE BLET, ANGEL O MARTINI, ROBERT A. GRAHAM, 
BURKHART SCHNEIDER. -7: Le Saínt-Siege et les victimes de la gue-
rre. Mars 1939-Décembre 1940. - Secrétairerie d'État de Sa Saintété. 
- Libreria Editrice Vaticana. - CiWI del Vaticano, 1972. - XXVIII + 
558 p. + 1 hoja (24 X 16). 
Cf. IHE n.O 93061. Con este volumen se inicia la publicación de los docu-
mentos vaticanos concernientes a la actividad humanitaria pontificia. Los 
datos relativos a España son significativos para el más profundo enten-
dimiento de la posición del país a lo largo del conflicto y a través del 
polifacetismo de éste. Interesante resulta el interés de Mussolini en la 
solidaridad del clero español con Franco, alejando por el momento toda 
veleidad monárquica (marzo de 1939). La concesión de visados españoles 
de tránsito a los judíos convertidos y acogidos en países sudamericanos, 
como Brasil y Ecuador, suscitó dificultades que la diplomacia pontificia y 
la intervención de eclesiásticos en particular (como el benedictino duque 
Carlos Alejandro de Würtemberg, Odón en religión) trató de allanar. Se 
alude al fracaso de la operación "Sarocego», de transferir a España 150000 
judíos rumanos convertidos, y que el Gobierno de Madrid rechazó. En 
mayo de 1940, el gran rabino de Jerusalén, Herzog, hacía al cardenal se-
cretario de Estado una petición a España en pro del mejoramiento de las 
condiciones, descritas como penosas, de los judíos residentes en el país, 
sobre algunos de los cuales decía pesar una amenaza de deportación a 
Alemania. Facsímiles de algunos documentos. - A. L. 
93063 Actes et documents du Saint-Siege relatifs a la seconde guerre mon-
diales edités par PIERRE BLET, ANGELO MARTINI, ROBERT A. GRAHAM, 
BURKHART SCHNEIDER. - 8.: Le Saint-Siege et les victimes de la gue-
rre. Janvier 1941-Décembre 1942. - Secrétairerie d'État de Sa Saintété. 
- Libreria Editrice Vaticana. - Citta del Vaticano, 1974. - XXVIII + 
806 p. + 1 hoja (24 x 16). 
Cf. IHE n.O 93062. El grupo más nutrido de datos relativos a España se 
refiere a la actuación diplomática pontificia tendente a conseguir de Ma-
drid el permiso de salida del país a los polacos internados en el campo de 
Miranda de Ebro. Eran éstos 450. En menor número había checoslova-
cos, yugoslavos, griegos, holandeses y belgas. Éstos fueron liberados a 
cambio de la obtención de ciertas materias primas del Congo. Argentina 
y Chile se mostraban dispuestas a acoger a los polacos en cuestión. En las 
numerosas comunicaciones intercambiadas, el peligro de entrega de los 
mismos a Alemania parece remoto (aunque se asegura en una haber sido 
ése el caso de algunos checoslovacos, luego fusilados). Se inserta una nota 
del nuncio en Berna, Bernardini, a la Secretaría de Estado, conteniendo 
la súplica que le dirigiera el presidente de la Comunidad Israelita en 
Suiza, Mayer, interesándose por el mejoramiento de la según, sus noticias, 
penosa situación de los judíos en España. Facsímiles de algunos documen-
tos.-A. L. 
93064 BAIOCCHI, STEFANO: L'Archivio della Procura Generale della COIl-
gregazione Cassinese. - «Benedictina» (Roma), XX «<Studi in onore 
di dom Tommaso Leccisotti», n, 1973), 345-368. 
Sumario catálogo de tal fondo documental monástico, hoy conservado en 
la abadía de San Pablo Extramuros de Roma. Se contiene la noticia de 
que el primer procurador general fue un español, dom Cipriano, profeso 
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de Santa Justina de Padua, y nombrado para el cargo en el capítulo cele, 
brado en 1488 en San Benedetto Po. La índole internacional de algunas 
de las comunidades casinenses tiene un polifacético interés histórico. Así, 
la presencia de monjes catalanes en la comunidad coetánea de Montecasi-
no pone en tela de juicio un tanto la sumisión de los mismos a la congre-
gación de Valladolid. De ahí el valor de datos cual el que antecede. -A. L. 
93065 TANODI, AURELlo: Los archivos en los países en vía de desarrollo.-
«Revista Interamericana de Archivos» (Córdoba), 1, núm. 1 (1974), 
74-82. 
Informe sobre las iniciativas propuestas y realizadas a partir de 1970, den-
tro del marco de actividades del Comité para el desarrollo de Archivos, 
que pertenece al Consejo Internacional de Archivos. - J. B. A. 
93066 ALMAGRO, MARTfN: Los museos, como instrumento educativo. - «At-
lántida» (Madrid), VII, núm. 42 (1969), 627-631. 
Señala la importancia de los museos al servicio de la cultura, destacando 
los de tipo histórico. - M. C. N. 
93067 OWRE, J. Rüs: Spanish and Spanish American Books in the Univer-
sity of Miami Library. - «The Carrell» (Coral Gables, Florida), XIII, 
núm. 2 (1972), 1-8. 
Breve noticia sobre los fondos de publicaciones españolas e hispanoameri-
canas existentes en la biblioteca de la Universidad de Miami. - D. B. 
93068 Ninety-second critical bibliography. - «Isis» (Cambridge, Mass.), 
LVIII, núm. 5 (1967), 1-124. 
Cubre el campo de la historia y de la ciencia en su totalidad, conteniendo 
unas 2.300 citas de libros y artículos publicados durante 1966. La clasifica-
ción se hace por materias y también cronológica. - FRANCES L. HARROD 
(H.A., XVIII, A, 1309). 
Ciencias auxiliares 
93069 Advances in the sociology of language. - Vol. 11: Selected studies 
and applications. - Edited by JOSHUA A. FISHMAN. - Mouton.-
The Hague, 1972. - 534 p., cuadros, gráficos y mapas (24 X 115,5). 
Excelente antología sobre diversos aspectos de la sociolingüística aplicada 
(en contraposición al volumen I centrado en los aspectos teóricos, IHE 
n.O 89382). De las cinco secciones, de unos cinco artículos cada una, las 
más importantes para un historiador son la 11 (macroprocesos sociocultu-
rales), la IV (mantenimiento y cambio lingüístico) y la parte de la V de-
dicada al planeamiento lingüístico. Son especialmente pertinentes el ar-
tículo de Jonathan Pool sobre desarrollo nacional y diversidad lingüística 
y el de Kelman sobre el idioma como barrera o ayuda a la integración. 
Hay excelentes estudios metodológicos referentes a diferentes partes del 
mundo. Probablemente por los propios intereses y experiencias del editor, 
se han incluido tres artículos sobre el bilingüismo de los puertorriqueños 
(Greenfield, Findling y Ma-Herasimchuk). Abundantes cuadros, gráficos y 
mapas. Bibliografía dispersa con índice final de nombres y temas. - X. A. 
93070 PARATORE, HECTOR: De linguae latinae transmutatione atque restitu-
tione recentioribus temporibus confecta. - "Latinitas» (Citta del 
Vaticano), XXII (1974), 7-23. 
Defensa de la flexibilidad del latín, en los varios momentos de su historia 
literaria y con arreglo a las necesidades de cada uno de ellos, incluso para 
su uso erudito actual, frente a la congelación de la tal lengua con arreglo 
a los patrones de la edad clásica propugnada por los humanistas del Re-
nacimiento. Se ocupa del caso del hispano Quintiliano, en apoyo de su 
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tesis, pues si bien él reclamó la observancia del estilo ciceroniano, en la 
práctica se sirvió del de su tiempo. - A. L. 
93071 Sens et usages du terme structure dan s les sciences humaines el 
sociales. - Edité par ROGER BASTIDE. - Mouton (Janua Linguarum, 
núm. XVI). - The Hague, París, '1972. -165 p. (22,5 X 14.5). 
Reedición aparentemente sin cambios de una publicación original de 1962. 
Como resultado de un coloquio reunido por la UNESCO en París en 1959 
(del que se da un resumen en un apéndice de este libro), varios autores 
fueron invitados a sintetizar en este libro los sentidos del término «estruc-
tura» en sus diversas ciencias. Veinte autores franceses con un promedio 
de 6 a 7 páginas por autor, explican el término tal como se usa en biología, 
etnología, lingüís'tica, economía, derecho, psicología, ciencia política, mar-
xismo, historia (Pierre Vilar) e historia del arte y de la cultura. Hay dos 
corrientes: la que usa el término de estructura en una forma derivada de 
la biología y la estructura orgánica, y la que lo usa en una forma más 
abstracta simplemente relacional. derivada del uso en las matemáticas. 
Por tratarse de estudios elaborados hace más de una década, algunos de-
sarrollos posteriores están aún poco representados. Por ejemplo, la dis-
tinción entre estructura profunda y superficial, o una teoría de sistemas 
estructurales en mutuo conflicto. En general se da . insuficiente énfasis al 
concepto complementario de «proceso», a pesar de frecuentes alusiones al 
mismo. - X. A. 
93072 OMAN, GroVANNI: Sui nomi generici di «pesce» nell'arabo. - En 
«Orientalia Hispanica» (IHE n.O 93093), 531-536. 
Estudio de la terminología actual para referirse a los «peces» en todo el 
mundo árabe. desde Mauritania hasta el indico, con referencias a la Espa-
ña musulmana. - M. E. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
93073 ASAD DE SANTILLÁN, DIEGO: Ayer, hoy, mañana. - En «El Movimien-
to Libertario Español» (IHE n.O 93594), 271-282. 
Consideraciones teóricas sobre el anarquismo y su proyección futura. Sin 
mencionar ni una sola vez a la CNT española ni a otra organización anar-
quista concreta, Abad de Santillán repasa los puntos esenciales de la doc-
trina ácrata, concretados en su experiencia histórica pasada y presente, 
para concluir que el futuro del movimiento anarquista está en los jóvenes, 
quienes, dice, no deben ser obstruidos por las viejas generaciones. Al final 
hace una serie de reflexiones sobre su propio papel histórico. - P. P. 
93074 CHOMSKY, NOAM: Notas sobre anarquismo. - En «El Movimiento 
Libertario Español» (IHE n.O 93594), 81-92. 
Versión revisada de la introducción del autor a la obra de Daniel Guérin: 
Anarchism: From Theory to Practice. Chomsky, en este ensayo, y partien-
do de textos de ideólogos anarquistas, expone las posiciones teóricas más 
importantes del anarquismo, en contraposición a las del marxismo, con 
las que compara sus semejanzas y diferencias. Hace algunas referencias a 
la revolución española y a episodios históricos contemporáneos y acaba afir-
mando que mientras exista la explotación económica y la esclavitud so-
cial y política «las doctrinas y las prácticas revolucionarias del socialismo 
libertario seguirán sirviendo de fuente de inspiraci@n y de guía». - P. P. 
93075 PORTILLO TOGORES, JOAOUÍN: La expedición militar del Bacha Yaudar 
a través del Sahara, 2.' parte. - «Revista de Historia Militar» (Ma-
drid), XV, núm. 31 (1971), 41-72, 2 láms., 2 croquis. 
Cf. IHE n.O 82004. Se señalan algunos precedentes de la expansión hacia el 
desierto, con las miras puestas en el Sudán, de los soberanos marroquíes. 
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En 1589 el sultán Muley Ahmed decidió la conquista de éste a través de 
aquél. Para el mando de la expedición designó a uno de los criados de su 
corte, el bajá Yaudar, originario de las Cuevas de Almanzora, antes del 
marquesado, en Andalucía. - A. L. 
93076 CHAYANOV, ALEXANDER V.: La organizaclOn de la unidad económica 
campesina. - Nueva Visión. - Buenos Aires, 1974. - 342 p. (19,5 X 
13,5). 
Primera edición castellana de una obra clásica pero olvidada del principal 
representante de la llamada escuela para el análisis de la organización y 
producción campesinas que floreció en Rusia en las primeras décadas de 
este siglo. En su análisis económico de las unidades familiares de produc-
ción campesina rusas, Chayanov llega a un nivel de precisión económica y a 
un nivel de comprensión de las mecánicas internas de funcionamiento de 
la que carecen muchos economistas y antropólogos actuales. Por ello este 
libro tiene gran validez actual metodológica. De Eduardo P. Archetti son 
una introducción sobre la importancia teórica de Chayanov y un epílogo 
sobre comunas rusas. Notas bibliográficas. Varios gráficos y cuadros. Glo-
sario. La traducción y edición son buenas, aunque un mapa está al re-
vés.-X. A. 
93077 ABEL, ARMAND: Esquisse d'une problématique de la sociologie du 
monde musulman. - En "Actas. IV Congresso de Estudos Arabes» 
(!HE n.O 93047), 357-366. 
Ideas generales, con pretensiones sociológicas que a veces rozan a la cari-
catura racista, como cuando compara el «complejo de superioridad» árabe 
con el de los iranios y el de los españoles. Como reflexiones personales del 
autor sobre la historia árabe, desde sus orígenes a nuestros días, no ca-
rece de interés. - M. E. 
Aspectos religiosos 
93078 AUBRY, ANDRÉ: Una Iglesia sin parroquias. - Siglo XXI. - México, 
1974. -194 p. (18 X 10,5). 
Versión castellana del original francés de 1972. El autor, sacerdote y an-
tropólogo, muestra la ineludibilidad de la desaparición de las parroquias 
al menos en su forma actual y, a través de tendencias actuales, explora lo 
que será la Iglesia del futuro. D_entro de este tema general el libro es muy 
desigual y poco articulado: el movimiento europeo de renovación y susti-
tución parroquial, otros movimientos en América y América latina, la 
crisis de la idea fuerza «comunidad», etc. El capítulo de mayor interés his-
tórico es el titulado ,<de la Iglesia colonial a la Iglesia autóctona del tercer 
mundo» (pp. 116-154) en el que, partiendo de un detallado análisis de la 
visión del vencido Guamán Poma sobre la primera iglesia colonial, llega 
hasta los movimientos contemporáneos inspirados en la teología de libera-
ción latinoamericana. Breve bibliografía. Reproducción de vari06 grabados 
de Guamán Poma. - X. A. 
93079 1 monasteri italiani della Congregazione Subiacense (1843-1972). Saggi 
storici nel primo centenario della congregazione. - Congregazione 
Subiacense O. S. B. Provincia Italiana. - Parma, 1972. - 616 p., 43 
láms. 
Teniendo en cuenta que la restauración benedictina en la España del si-
glo XIX, posterior a la exclaustración de 1835, se canalizó en dos núcleos, 
uno de los cuales -el de Montserr.:>t- fue adscrito a la Congregación de 
Subiaco, que comprende el interés para nuestra historia monástica con-
temporánea de este acopio de datos sobre la congregación misma (así S~ 
habla de las tentativas de nuestros monasterios subiacenses de unirse al 
otro grupo, de filiación en Solesmes, o de restaurar la Congregaciól1 de 
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Valladolid, durante el abadiato de dom Romarico Flugi D'Aspermont, 
1890-1896)_ La índole internacional de la comunidad de los dos cenobios 
matricl!s de Subiaco, los convirtió un tanto en centros de confrontadón 
de opiniones de interés para la historia de las mentalidades, afortunada-
mente preservados del olvido en la crónica de aquéllos (por ejemplo, a pro-
pósito de la guerra hispano-yanqui de 1898)_ Para el aspecto intelectual 
claustral y la influencia coetánea de la teología del siglo de oro, es de 
notar la adquisición por la biblioteca de Subiaco de los Loci theologici de 
Melchor Cano, dentro del progresivo reforza miento del neo tomismo de 
todo el siglo XIX. - A. L. 
93080 WILLIAMS, D. H.: Cistercian Settlement in the Lebanon. - «Citeaux» 
(Achel), XXV (1974), 61-74. 
Estudio del monasterio cisterciense de Belmont (hoy la atracción turística 
de Deir Balamand), fundado en 1157 por los monjes de Morimond, como 
un síntoma más de la expansión occidental coetánea en el Oriente Medio. 
Se nota que la elección del nombre obedeció a la belleza del lugar y no a 
recuerdo algune del homónimo monasterio español. - A. L. 
Aspectos culturales 
93081 MELIÁ TENA, CASIMIRO: Ecumenismo de la cultura occidental. - »Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLV, núm. 2 (1969), 
56-65. 
Se analiza el concepto de cultura occidental y se muestra su lógica expan-
sión, motivada por la superioridad de su lógica y visión trascendente de la 
vida. Sin notas. - J. Lo. 
93082 CORTABARRÍA, Á[NGEL]: El método de AI-Kindi visto a través de sus 
«risalas». - En «Orientalia Hispanica» (IHE n.O 93093), 209-225. 
Concienzudo estudio sobre el método científico de este importante filósofo 
árabe, oriental, mostrando su papel como creador de un lenguaje cientí-
fico nuevo y muy rico, a los inicios de la gran cultura árabe. Analiza, si-
guiendo a diversos autores modernos (entre ellos a M. Cruz Hernández 
y D. Cabanelas), las repercusiones que esa labor de AI-Kindi tuvo en la 
filosofía y el espíritu científico árabe en general y, por las traducciones la-
tinas hispánicas, en Alberto Magno y la filosofía y la ciencia europea. 
Trabajo inteligente, profundo y erudito. - M. E. • 
93083 MATTEI, RODOLFO DE: Mariano Vasi, «antiquario romano». - «Studi 
Romani» (Roma), XXI, núm. 4 (1973), 490-505, 4 láms. 
Mariano Vasi (1744-1820), hijo del grabador siciliano homónimo Giuseppe, 
autor de un Itinerario istruttivo de Roma muy difundido, le sucedió en 
ambos menesteres. Desde 1791 las ediciones sucesivas del Itinerario, hasta 
entonces el paterno completado, llevan el nombre de Mariano. Entre las 
novedades de que da cuenta, está la colocación de un busto de Mengs en 
la iglesia de la Rotonda, por el influyentísimo e interesante don José Ni-
colás de Azara, agente de España en la corte pontificia. Es significativa la 
falta de versión española de la obra, a pesar de haberla inglesa y france-
sa. -A. L. 
93084 GIL, RODOLFO: Notas sobre la personalidad del héroe y del antihéroe 
en la narración maravillosa del occidente árabe. - En «Orientalia 
Hispanica» (IHE n.O 93093), 320-330. 
Estudio estructural de este tema literario, en la literatura magrebí y anda-
lusí, con sugestivas comparaciones con la literatura europea, especialmente 
hispánica. - M. E. 
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93085 LUISELLI, BRUNO: Sul significato socio-culturale dell'epigramma lati-
no (Lutazio Catulo, «Poetae novi», Marziale). - .. Studi Romani» (Ro-
ma), XXI, núm. 4 (1973), 441-450. 
Aplicación de la metodología marxista a la evolución del género epigramá-
tico, desde la Grecia antigua, allí de índole funeraria y votiva, es decir epi-
gráfica. La helenística es jocosa pero individualista, refinada y expresión cul-
tural de la minoría dominante, caracteres que continúan siendo los dis-
tintivos en Catulo y los neotéricos, hasta el período del hispano MarciaL 
Corresponde éste a una proliferación de las especies líricas, antes por el 
epigrama dominadas. Ahora el de Marcial representa la más humilde. an-
tiheroica y anticlásica. - A. L. 
93086 BELLI BARSALI, ISA: Contributo alla topografia medioevale di Ro-
ma. - «Studi Romani» (Roma), XXI, núm. 4 (1973), 451-468. 
Nueva reconstrucción del trozo final de la via francigena de Roma, la de 
llegada de una considerable parte de los peregrinos a la urbe, y de inte-
rés para la historia hispana. Es una réplica al artículo de M. Dykmans, 
Du Monte Mario ii. l'escalier de Saint-Pierre de Rome, en «Mélanges d'Ar-
chéologie et d'Histoire-~cole Franc;aise de Rome», LXXX (1968), 547 Y si-
guientes. La principal alteración de aquélla, como de toda la red viaria 
al norte de la ciudad leonina, se produjo al construir el papa valenciano 
Alejandro VI (1492-1503) el «Borgo Nuovo». Entre las fuentes utilizadas está 
un panorama anónimo de Roma del siglo xv, de la biblioteca de El Esco-
riaL-A. L. 
93087 Pots de pharmacie des origines au XIX' siecle. Exposition du Must!e 
National de la Céramique ii. Sevres, mai-décembre 1974. - «Revue 
d'Histoire de la Pharmacie» (París), LXII, núm. 22 (1975), 263-
271. 
Entre los ejemplares descritos se encuentra un tarro catalán, con decora-
ción de hojas, alternativamente en azul y marrón, distribuidas en bandas 
horizontales, de hacia 1470. - A. L. 
Historia por paises 
93088 RrzZITANO, UMBERTO: Le Maroc contemporain et ses probtemes cul-
turels. - En «Actas. IV Congresso de Estudos Arabes» (IHE n.· 
93047), 385-394. 
Comunicación que gira sobre los problemas de la arabización y de la lite-
ratura marroquí, después del período colonial. Aunque la situación anali-
zada no tiene ninguna referencia a la zona del protectorado español, se le 
puede aplicar de la misma manera. Al hablar del interés nacional marroquí 
en editar obras de autores medievales, se mencionan muchos clásicos ma-
rroquíes que vivieron mucho tiempo en España, como el cadí Iyad de Ceu-
ta (siglo XII). - M. E. 
93089 LouRIDo DtAZ, RAM6N: El sultán 'alawi Sidi Muhammad b. 'Abd 
Allah (1757-1790) y sus sueños de hegemonía sobre el Islam occiden-
tal. - En «Orientalia Hispanica» (IHE n.O 93093), 472-489. 
Valioso y sugestivo estudio sobre un aspecto poco conocido de la políti-
ca de este importante soberano marroquí del siglo XVIII: su deseo de 
ser reconocido como califa o soberano político-religioso del Occidente 
musulmán, dentro de la tradición ·cordobesa o almohade, frente al sultán 
de Istanbul, en Oriente. Cómo este deseo orientaba su política con las po-
tencias europeas y con las regencias magrebíes. Utilización de documen-
tación diversa, pero sobre todo del Archivo de Simancas. - M. E. 
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